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1 Répandu  dans  beaucoup  de  régions  de  l’Empire,  ce  type  de  figurines  n’est  pas  une
innovation  de  cette  époque ;  on  les  trouve  au  cours  de  la  première  moitié  du  1er
millénaire. A l’époque achéménide, leur couvre-chef en revanche est particulier, en forme
de bonnet pointu. Même si on les trouve souvent dans les dépôts votifs des temples, ces
figurines  ne  sont  pas  des  représentations  de  divinités  ou  de  princes,  mais  plus
simplement  symbolisent  des  hommes  d’un  certain  statut  jouant  un  rôle  dans  la  vie
militaire, politique et sociale. Elles ont aussi servi très normalement de jouets.
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